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Експлікації медіаконцепту  
«національна ідентичність»  
у дискурсі якісних видань 
 
Бутиріна М. В.  
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара  
Розглянуто експлікації медіаконцепту «національна ідентичність» у дискурсі якісних видань. За допо-
могою концептуального аналізу виявлено основні модуси, контексти застосування та ключові ідеї, ре-
презентовані означеним концептом. Зроблено висновки про його потужний світоглядний потенціал, 
значну частотність у новітньому медіадискурсі, здатність утворювати ретроспективне та перспективне 
семантичне поле, інспіруючи медіареференції до історичних фактів та прогностичних конструктів.  
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1. Вступ 
Постановка проблеми. Концепт «націона-
льна ідентичність» є важливим світомоделю-
ючим концептом із чіткою етноцентричною 
зорієнтованістю. Здатність означеного конце-
пту формовувати національно марковану кар-
тину світу актуалізує його роль у медіадиску-
рсі, робить предметом медіакритичних сту-
дій, адже національна ідентифікація українців 
і досі лишається маргіналізованою і неконкре-
тною, а форми самоусвідомлення набувають 
негативної модальності. При цьому націона-
льна ідентичність визнається найважливішим 
модусом взаємодії людини і соціуму, визна-
чальним кодом суспільних дискурсивних 
практик. Отже, вивчення «медіакомунікацій-
ного буття» даного концепту є вагомим з 
огляду на його значний рефлексивний потен-
ціал і світоглядну цінність.  
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Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Поняття концепт є полісемантичним у 
зв’язку із варіативністю наукових контекстів 
його застосування. Концепт фігурує у термі-
носистемах когнітології, лінгвістики, лінгво-
культурології, семіотики тощо. Він також 
останнім часом плідно застосовується у нау-
ковій галузі «Соціальні комунікації» у працях 
Л. Василик, Л. Жванії, Л. Компанцевої, Т. Куз-
нєцової, Я. Приходи, В. Савватєєвої для ви-
вчення лінгвокогнітивного аспекту медіа-
явищ. Концепти в розвідках зазначених нау-
ковців постають, як комунікаційні коди, сві-
тоглядні константи, ідейно-смислові доміна-
нти журналістського дискурсу. Термін «ме-
діаконцепт» наразі характеризується біль-
шою конкретністю й усталеністю. Його дефі-
ніція включає уявлення про функціонально-
комунікаційний вимір мови, рухливість мов-
них одиниць, залежність медіадискурсів від 
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екстралінгвістичних обставин. За визначен-
ням О. В. Орлової, медіаконцепти – це «лінг-
восемантичні універсалії, що увійшли у мен-
тальний світ носія мови з початком форму-
вання інформаційного суспільства за допо-
могою мас-медіа і стали способом форму-
вання і трансформації масової свідомості» 
[1]. У вітчизняному науковому дискурсі ме-
діаконцепти вивчаються як складники медіа-
дискурсивних практик переважно в аксіоло-
гічному та культурологічному аспектах. 
Проте, як свідчить аналіз концептоцентрич-
них розвідок, в інтерпретаціях вчених медіа-
концепти не завжди набувають характерис-
тик динамічних мовно-функціональних оди-
ниць, категоризуючись радше як статичні по-
няття із усталеною семантикою.  
Мета статті – на основі концептуального 
аналізу схарактеризувати найбільш частотні 
експлікації медіаконцепту «національна іде-
нтичність» у дискурсі якісних видань. 
Об’єкт дослідження – модуси медіакон-
цепту «національна ідентичність», контексти 
застосування, ключові ідеї, що ґрунтуються 
на семантичному полі означеного концепту.  
Методи дослідження. Концептуальний 
аналіз концепту у його медійній проекції охо-
плює такі види аналізу: етимологічний; ви-
значення семантичних відносин з іншими 
дотичними концептами; семантичний аналіз 
контекстів, де застосовується означений кон-
цепт; виявлення ключових ідей, значущих 
для даного концепту.  
2. Результати й обговорення 
Концепти відображають динамічний ха-
рактер мови, її здатність розмикатися у соці-
альній площині, визначати суспільно вагомі 
дискурсивні конструкти. З одного боку, мова 
у її комунікаційній функціональності є інди-
катором змін у політичній, соціокультурній, 
економічній сферах, з іншого – мовні конце-
пти чинять вплив на екстралінгвістичні реалії, 
визначають зміст картини світу певного соці-
уму.  
На відміну від концептів, що формувалися 
протягом тривалої культурної еволюції людс-
тва і набули статусу універсалій, медіаконце-
пти мають більш короткий життєвий цикл, ви-
никають у найбільш актуальному шарі куль-
тури, репрезентованому медіапрактикою. 
Справедливо пов’язувати появу медіаконцеп-
тів із виникненням інформаційного суспільс-
тва, адже саме за таких технологічних умов 
стали можливими «живі» слова, здатні зв’язу-
вати і роз’єднувати людей, надихати на спів-
працю і провокувати ворожість, виступати за-
собами колективної рецепції світу.  
«Мас-медійний концепт, – зазначає 
А. Полонський, – зосереджений на актуаль-
ній соціальній дійсності при одночасній відк-
ритості парадигмам часу і простору, однак 
лише тією мірою, якою вони можуть бути за-
требувані у контексті реальної соціальної 
практики та ідеології» [2]. 
Отже, вивчати медіаконцепти у певній 
просторово-часовій конкретиці означає ро-
зуміти соціальні процеси, відображені у сус-
пільній думці на певному історичному етапі.  
Концептологічні дослідження оформи-
лися в окремий напрям лінгвістичної науки 
поряд із дискурсологією, що є цілком зако-
номірним, адже концепт і дискурс є тими 
мовними одиницями, які відбивають функці-
онально-комунікативну природу мови. Кон-
цепти виникають і розвиваються у дискурсах, 
а дискурси, своєю чергою, наповнюються 
концептами, актуалізованими у часі та прос-
торі. Префікс медіа-, доданий до цих понять, 
вказує на ще більшу динамічність, соціальну 
зорієнтованість і впливовість означених про-
цесів.  
Будь-яка значуща суспільна подія знахо-
дить своє вираження у медіадискурсі, де з’яв-
ляються концепти, що керують суспільною ре-
флексією. Так, наприклад, за версією онлайн-
словника «Мислово», словами останніх років, 
що визначали громадську думку (а власне та-
кими словами і є медіаконцепти), стали відпо-
відно: у 2013 р. – «Євромайдан», у 2014 р. – 
«кіборги», у 2015 р. – «блокада», у 2016 р. – 
«корупція». Цілком очевидним є аксіологіч-
ний регрес у зазначеній послідовності конце-
птів, що, з одного боку, відображає деструк-
тивні зміни у картині світу українців, а з іншого 
– характеризує вплив, який чинять медіакон-
цепти на світосприйняття широкого загалу. 
Можемо говорити про те, ще медіаконцепти 
репрезентують різнорідні фрагменти дійсно-
сті, утворюючи цілісну концептосферу нації. 
Характер їхньої функціональності дозволяє 
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також вважати їх одиницями колективної сві-
домості.  
Концептологія пропонує кілька підходів 
до класифікації концептів. У рамках нашого 
дослідження, зосередженого на медійному 
аспекті побутування концептів, важливо вка-
зати на їх генетичну типологію, відповідно до 
якої медіаконцепти поділяються на концепти-
неологізми; концепти-універсалії, актуалізо-
вані у новому інтерпретаційному полі, пред-
ставленому мас-медіа; концепти, утворені 
шляхом різних морфологічних операцій (по-
єднанням морфемних частин усталених кон-
цептів, скорочення слів тощо). Найбільш час-
тотним у вітчизняному медіадискурсі є третій 
тип, до якого можна віднести концепти-ново-
утворення: «безвіз», «Євромайдан», «Авто-
майдан», «банкопад» тощо. Другий тип пред-
ставлено медіаконцептами із «плаваючим» 
культурним прототипом, що набуває різного 
значення залежно від конкретних соціокуль-
турних обставин: «криза», «дефолт», «анек-
сія», «антитерористична операція», 
«зрада/перемога» тощо. Ще більш виразно 
домінування конотативного складника над 
денотативним представлено у новітніх конце-
птах «укроп», «вата» тощо. 
Визначальною рисою медіаконцептів є їх 
лінгвосемантична рухливість, рівень якої ви-
значає тривалість життєвого циклу медіакон-
цепту. Соціокультурним періодам, що харак-
теризуються високою інтенсивністю дискур-
сивних процесів, притаманна і значна дина-
мічність концептуальних трансформацій. 
При цьому завершення медійного циклу фу-
нкціонування концептів зазвичай відкриває 
для них нову фазу комунікаційного буття – 
фазу самотрансляції, що вводить концепти 
до складу мемів, ідеологем, міфологем та ін-
ших когнітивних конструктів різної семантич-
ної протяжності та глибини.  
Медіаконцепти мають шарову структуру, 
яка відображає семантичні зрушення на різ-
них етапах їх функціонування. Внутрішня фо-
рма концепту, або ядро, містить прототип, 
що існував у певній культурі до актуалізації у 
мас-медіа; шари, у яких закріплені проміжні 
значення концепту, знайомі окремим носіям 
мови; актуальний шар, що відображає зна-
чення, відоме усім носіям мови на певному 
етапі. Доцільним видається також 
виокремлення у структурі медіаконцептів 
поняттєвого, образного та аксіологічного 
складників, що увиразнюють різні рівні їх-
ньої рецепції адресатом. 
Вивчення медіаконцептів зазвичай відбу-
вається шляхом застосування різних видів 
аналізу, що дозволяють схарактеризувати 
синхронний та діахронний вимір їхньої фун-
кціональності, вказати на денотативні та ко-
нотативні значення, визначити модальність, 
виявити зв’язки з іншими дотичними конце-
птами у єдиному концептуальному полі.  
Методика дослідження концептів є син-
тетичною. Вона включає у себе такі види ана-
лізу: етимологічний, лексикографічний, па-
реміологічний, частотний, асоціативний екс-
перимент, опитування інформантів тощо. 
Об’єктом нашого дослідження було об-
рано медіаконцепт «національна ідентич-
ність», що останнім часом увійшов у найакту-
альніший шар медіадискурсу, набув вираз-
ного політичного звучання, проблематизува-
вся як медіаконструкт. За даними видання 
«Дзеркало тижня» (ДТ. – 20.04.2017), лише у 
2014 р. на тему національної ідентичності ви-
йшло понад 300 медіапублікацій. Контент-
ний пошук в інтернет-версіях видань «Дзер-
кало тижня» та «День», які ми обрали в яко-
сті матеріалу для концептологічного дослі-
дження, виявив відповідно 10 та 66 матеріа-
лів за 2017 р., що так чи інакше висвітлюють 
тему національної ідентичності українців.  
Концепт «національна ідентичність» є ет-
нополітичним терміном, який відображає 
ключову соціальну рису індивіда – здатність 
до самоідентифікації на ґрунті соціокультур-
них або політичних критеріїв. 
Обидва складники концепту: «ідентич-
ність» і «нація» ‒ мають розмиту семантику з 
огляду на їх полідисциплінарні потракту-
вання як наукових понять. За кожною дефіні-
цією закріплено певне, парадигматично обу-
мовлене визначення означеного концепту.  
Етимологічний аналіз концепту «ідентич-
ність» дозволяє вказати на такий його ядер-
ний сенс, як ототожнення (від лат. identifico). 
Лексична об’єктивація зазначеного концепту 
надає нам лексеми «самість», «соціальне Я 
людини», «тотожність». 
Когнітивні моделі, заґрунтовані на конце-
пті «національна ідентичність», можуть бути 
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представлені такими універсаліями: «біна-
рна опозиція Ми/Вони», що має виразне ар-
хетипічне підґрунтя, «національно марко-
вана картина світу», «національно обумов-
лені цінності», «культурна норма» тощо. 
Е. Сміт визначає національну ідентичність 
як «вид колективної ідентичності, якому вла-
стиві такі риси, як історична територія; спі-
льні міфи та історична пам’ять; спільна ма-
сова, суспільна культура; єдині юридичні 
права та обов’язки для усіх членів; спільна 
економіка з можливістю пересуватися у ме-
жах національної території» [3]. Він вказує на 
надзвичайно важливий аспект у розумінні 
досліджуваного концепту. Національна іден-
тичність вбирає у себе риси ще принаймні 
двох ідентичностей – етнічної та релігійної, 
що, на думку дослідника, спричиняє «хаме-
леоноподібні перетворення націоналізму як 
ідеології на інші ідеології», деструктивні для 
суспільства [3]. 
Концепт «національна ідентичність» вхо-
дить до широкої семантичної мережі конце-
пту «ідентичність», корелює із «колективною 
ідентичністю», «етнічною ідентичністю», 
«релігійною ідентичністю» тощо. Безумовно, 
найбільш дотичним до «національної іден-
тичності» виявляється концепт «етнічна іде-
нтичність», утім, для національно маркова-
ного медіадискурсу саме концепт «нація» з 
похідними від нього концептосполуками ви-
являється найбільш функціональним і праг-
матично цінним. Як зазначає В. Кочетков, 
саме «наявність національної ідеї, як ідеаль-
ного зразка, критично відрефлексованого 
проекту майбутнього, що відстоюється, здат-
ного мобілізувати членів суспільства до спі-
льних дій», відрізняє націю від етноса (цит. 
за: [4]), має потужний імперативний харак-
тер, є чинником консолідації соціуму. 
Цілком закономірно, що концепт «націо-
нальна ідентичність» формує національний 
наратив у мас-медіа, утворюючи відповідні 
контексти. Він утворює семантичні мережі із 
концептами «етнос», «етнічне походження», 
«національність», «локальні ідентичності» (у 
множині), «постколоніальні і посттоталітарні 
травми».  
Найбільш часто вживані медіарайтерами 
контексти, де функціонує концепт «націона-
льна ідентичність», утворюють слова й 
словосполучення «війна», «АТО», «анексія 
Криму», «мовне питання». Також впливове 
контекстуальне поле формують словосполу-
чення «суспільні настрої української спіль-
ноти», «національна солідарність», «держа-
вна приналежність», «конфесійна приналеж-
ність українців», «український національний 
процес», які поєднуються ознакою позитив-
ної модальності. Від’ємні конотації дослі-
джуваному концепту транслюють контексто-
твірні словосполучення «криза довіри до 
державних інституцій», «міфологема “братс-
тва” українського та російського народів» 
тощо.  
Ключові ідеї, що ґрунтуються на семанти-
чному полі концепту «національна ідентич-
ність», стосуються його здатності утворювати 
і ретроспективу, і перспективу оціночних 
конструктів, виявляють аксіологію націона-
льного світогляду, містять духовні імпера-
тиви. Вони утворюють розгалужені контек-
сти, що відбивають авторське бачення світу в 
руслі націєтворчих практик і чинять вплив на 
суспільну думку, пропонуючи їй відповідну 
картину світу. 
Серед таких ключових ідей, представле-
них у медіадискурсі, нами виявлено такі:  
«Пам’ять про минуле – один зі складників 
національної ідентичності» (ДТ. – 
20.08.2016); «Національна ідентичність є од-
нією з підвалин національної єдності» (ДТ. – 
20.08.2016); «Після Майдану відбувся текто-
нічний зсув – як у ставленні до минулого, так 
і в ставленні до національної ідентичності» 
(ДТ. – 20.08.2016); «Українці стають одним із 
найбільш однорідних суспільств у Європі, 
коли брати до уваги національну ідентич-
ність громадян України» (ДТ. – 17.06.2017) ; 
«Сучасна українська національна ідентифіка-
ція відкрита, а не закрита, притягальна й ди-
намічна, бо спроможна включати/асимілю-
вати людей, які ідентифікували себе з ін-
шими етносами або ж мали б “по крові” на-
лежати до “інших”» (ДТ. – 17.06.2017); «Зро-
стання української національної ідентифіка-
ції поволі змінює мовну практику» (ДТ. – 
17.06.2017); «Ідентичність, монолітність і уні-
тарність – це фактори, які не дадуть реалізу-
вати головний план Кремля: стерти україн-
ців, як суб’єкт» («День». – 26.07.2017).  
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Означені ключові ідеї формують журналі-
стський макротекст, моделюють смислові 
конфігурації дискурсів, присвячених поточ-
ним проблемам, уводять їх у коло значущих 
екзистенційних проблем людини і суспільс-
тва. У цьому зв’язку дослідниця Л. Є. Василик 
слушно вказує на роль концептів як «механі-
змів донесення світоглядних субстанційних 
понять до масової свідомості», як «складни-
ків журналістського тексту та авторської кар-
тини світу, що мають широкі контекстуальні 
асоціації і характеризуються багатством зна-
чень» [5]. 
Стан реалії, позначуваної концептом «на-
ціональна ідентичність», у медіадискурсі та-
кож передається за допомогою концепту 
«криза», тобто йдеться про «кризу націона-
льної ідентичності». З одного боку, така кон-
цептосполука об’єктивно відображає пафос 
суспільної рефлексії, а з іншого – чинить 
вплив на картину світу реципієнтів, формує їх 
ціннісні орієнтири та світоглядні настанови 
як кризові.  
Ідентифікація ускладнюється наявністю 
«старих ідентичностей» і впливовістю пара-
дигми «розколотої ідентичності», яка функ-
ціонує у медіадискурсі переважно як гетеро-
стереотип, проте впливає і на самосприй-
няття українців. У посткомунікаційному дис-
курсі згадується також концептосполука «бо-
ротьба ідентичностей», що також певною мі-
рою програмує суспільну рецепцію. 
У стабільних суспільствах національна 
ідентичність є усталеною, вона не залежить 
від поточних дискурсивних практик та політ-
технологій. Натомість у національних сере-
довищах, де мають місце трансформаційні 
процеси, концепт «національна ідентич-
ність» проблематизується у різних контекс-
тах, набуває варіативних конотативних зна-
чень і є незмінно впливовим на соціум.  
3. Висновки 
Здійснивши концептуальний аналіз ме-
діаконцепту «національна ідентичність», ми 
виявили його потужний націєтворчий потен-
ціал та значні світоглядні імплікації, про що 
свідчить функціонування концепту у важли-
вих світоглядних контекстах, які стосуються 
мови, солідарності, конфесійної приналеж-
ності українців, національного процесу 
тощо. Досліджуваний медіаконцепт є доволі 
частотним, він перебуває на передостан-
ньому етапі свого життєвого циклу – етапі 
зрілості. Медіаконцепт «національна іденти-
чність» здатний утворювати ретроспективне 
та перспективне семантичне поле, інспіру-
ючи медіареференції до історичних фактів та 
прогностичних конструктів. Він утворює се-
мантичні мережі з позитивно конотованими 
концептами, завдяки чому формується про-
дуктивний націєтворчий наратив. Подальша 
актуалізація медіаконцепту «національна 
ідентичність» у дискурсі якісних медіа спри-
ятиме самовизначенню особистості у руслі 
націєтворчих тенденцій. 
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БУТЫРИНА М.В. ЭКСПЛИКАЦИИ МЕДИАКОНЦЕПТА «НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ИДЕНТИЧНОСТЬ» В ДИСКУРСЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗДАНИЙ 
Рассмотрены экспликации медиаконцепта «национальная идентичность» в дискурсе качественных из-
даний. С помощью концептуального анализа выявлены основные модусы, контексты применения и 
ключевые идеи, представленные указанным концептом. Сделаны выводы о его мощном мировоззрен-
ческом потенциале, значительной частотности в новейшем медиадискурсе, способности образовывать 
ретроспективное и перспективное семантическое поле, инспирируя медиареференции к историческим 
фактам и прогностическим конструктам. 
Ключевые слова: медиаконцепт; национальная идентичность; медиадискурс; концептуальный 
анализ. 
BUTYRINA M. THE EXPLANATION OF THE «NATIONAL IDENTITY» MEDIA  
CONCEPT IN THE DISCOURSE OF THE QUALITY NEWSPAPERS 
The article deals with the phenomenon of the national identity in its media projection, investigated within the 
framework of the conceptual analysis. The method of the analysis of the media concept includes the following 
types: etymological analysis; lexicographic analysis; the definition of the semantic relations with other related 
concepts; the identification of the key ideas based on the semantic field of the investigated concept; the 
analysis of the contexts in which the concept under study is functioning. The empirical material for the analysis 
of the «national identity» media concept includes the publications of the national quality newspapers, such 
as «The Mirror of the Week» and «The Day» for 2017, the criterion for selecting which was the fact of the 
presence of the concept stated. The total selection included 10 and 66 publications respectively.  
With the help of the conceptual analysis of the «national identity» media concept the powerful nation-build-
ing potential was discovered that can be proved by the functioning of the concept in the important worldview 
contexts related to language, solidarity, confessional affiliation of the Ukrainians, national process, etc. The 
media concept studied in this article is quite frequent and is at the penultimate stage of its lifecycle. «National 
identity» media concept can form a retrospective and perspective semantic field, invoking media references 
to historical facts and predictive constructs. 
The novelty of the research is determined by the need of studying the updated «national identity» media 
concept in the discourse of high-quality mass media, that influences the latest social processes in Ukraine. 
The materials and findings can be used as a knowledge background to such course as «Modern Media Con-
cepts» as well as a guide for media practitioners who deal with the issues of ideological journalism. 
Keywords: media concept; national identity; media discourse; conceptual analysis. 
  
